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Biology, by Paul B. W. Ne ' York, Mc Graw-Hill 
Book Company, Inc. 1954 . 
NOTA: Los libros antes anotados se encuentran en la Biblioteca de 
la Facultad. 
